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ystad W ins President
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
lin e  L V I Z 400 W ed n esd a y , M a y  4, 1955 N o . 98
early 1500 Students Register 
3r Solo-Ensemble Festival
as 1,337 Vote
Crippen Is New Business Manager; 
Erickson and Crocker Also Elected
B y  J U D Y  W E A V E R  
le  M S U  S c h o o l o f  M u sic  w il l  
h o st  to  s tu d e n ts  fro m  71 M o n -  
h ig h  sc h o o ls  a t  th e  S ta te  
i a n d  S m a ll  E n s e m b le  fe s t iv a l  
n n in g  to m o rr o w . N e a r ly  1,500  
e n ts  a r e  r e g is te r e d  th is  y e a r  
o m p a r ed  to  th e  o ld  reco r d  o f  
D la s t  y ea r .
J o is ts  a n d  e n se m b le s  m u s t  
; ea r n e d  a  r a t in g  o f  e x c e l le n t  
u p er io r  in  d is tr ic t  c o m p e tit io n  
o m p e te  in  th e  s ta te  fe s t iv a l ,  
im b le s  a re  l im ite d  to  16 m e m -
id g es  fo r  th e  e v e n t s  are: 
igs, E u g e n e  A n d r ie , a s s o c ia te  
esso r ; F lo r e n c e  R e y n o ld s , a s -  
in t p ro fe sso r ;  a n d  M rs. G e n e -
irch a sin g  P o tver  
p M SU S tu d en ts  
ill B e A n a ly ze d
be m a r k e tin g  r e s e a r c h  a n d  a n -  
is  c la s s , u n d e r  th e  su p e r v is io n  
'orm an T a y lo r , in s tr u c to r  in  th e  
n e s s  a d m in is tr a t io n  sc h o o l, t h is  
k  is  c o n d u c tin g  a  s u r v e y  o n  
e c o n o m ic  s ta tu s  a n d  b u y in g  
ids o f  M o n ta n a  S ta te  U n iv e r -  
stu d e n ts .
u e s t io n n a ir e s  fo r  t h e  su r v e y , 
c h  w i l l  r e v e a l  th e  m a r k e tin g  
;n tia l o f  U n iv e r s ity  s tu d e n ts  
M isso u la  r e ta ile r s , a r e  b e in g  
i  b y  th e  in te r v ie w e r s . A p -  
K im ately  350 s tu d e n ts  w i l l  b e  
irv iew ed  fo r  th e  su r v e y ,  
h e  r e se a r c h  c la ss , w h ic h  in -  
le s  b o th  b u s in e s s  a d m in is tr a -  
l a n d  jo u r n a lis m  s tu d e n ts , h a s  
n d iv id e d  in o t  f i v e  c o m m itte e s  
:on d u ct t h e  su r v e y . T h e  corn -  
te e s  a r e  p r im a ry  re sea rch ,  
s t io n n a ir e , in te r v ie w e e , ta b u -  
on , a n d  su m m a r y  rep o rt.
v ie v e  H o lb ro o k , a s s is ta n t  p r o fe s ­
sor; p ia n o , P ro f. R u d o lp h  W en d t, 
M rs. B e r n ic e  R a m sk ill, a s s o c ia te  
p ro fesso r ; a n d  G eo rg e  H u m m el, 
‘a s s is ta n t  p ro fe sso r ;  o rg a n , M rs. 
F lo r e n c e  S m ith , p ro fesso r ;  a n d  
H ein z  A rn o ld , a s s is ta n t  p ro fesso r ;  
v o c a l so lo s , M iss M a rg a re t  W a lsh , 
in stru c to r ;  a n d  P r o f. J o h n  L e ster ;  
v o c a l e n se m b le s , P ro f. L lo y d  O ak ­
la n d , D e a n  R ich m o n d , a n d  M rs. 
H o lb ro o k ; b ra ss  in str u m e n ts , H u ­
b er t  H en d erso n , in stru cto r ;  H u m ­
m e l, a n d  W illia m  B il l in g s ly , m u s ic  
in s tr u c to r  fro m  th e  U n iv e r s ity  o f  
Id a h o .
M S U  m u s ic  sc h o la r sh ip s  w i l l  b e  
a w a r d e d  S a tu r d a y  n ig h t  in  v o ic e  
p ia n o , s tr in g  a n d  w o o d  in s tr u ­
m e n ts , o rg a n , a n d  p u b lic  sc h o o l  
m u sic . T h e  sc h o la r sh ip s , sp o n ­
so red  b y  th e  M S U  M u sic  S c h o o l  
fo u n d a tio n , w i l l  b e  a w a r d e d  b y  
th e  m u s ic  sc h o o l f a c u lty  o n  th e  
b a s is  o f  p er fo rm a n c e , s c h o la r sh ip  
reco rd , m u s ic a l p o te n t ia l , v e r s a ­
t i l i ty ,  p e r s o n a lity , a n d  ch a ra c ter . 
A u d itio n s  fo r  th e  sc h o la r sh ip s  w i l l  
b e  h e ld  d u r in g  th e  f e s t iv a l .  S tu ­
d e n ts  w h o  a r e  q u a lif ie d  to  e n te r  
M S U  in  S e p te m b e r , 1955, a re  
e lig ib le .
T h e  s ta te  f e s t iv a l  is  u n d e r  th e  
a u sp ic e s  o f  t h e  M o n ta n a  H ig h  
S c h o o l a ss o c ia t io n  th is  y e a r  fo r  
th e  f ir s t  t im e .
D r. O . M . H a r tse ll, H e le n a , a n d  
R . R e x  D a ile y , H e le n a , a r e  d i ­
r ec to r s . F e s t iv a l  a r r a n g e m e n ts  a t  
th e  u n iv e r s ity  a r e  u n d e r  th e  d ir e c ­
t io n  o f  O a k la n d , o r g a n iz a t io n  
ch a irm a n , a n d  M rs. S ta n le y  M . 
T e e l, m a n a g in g  ch a irm a n .
H o u sin g  fo r  th e  h ig h  sc h o o l s t u ­
d e n ts  w a s  p la n n e d  b y  th e  u n iv e r ­
s ity . In fo r m a l d a n c e s  a r e  s c h e d ­
u le d  fo r  F r id a y  a n d  S a tu r d a y  
n ig h ts  in  t h e  L o d g e .
Ugly Man Contest 
Begins Thursday
A lp h a  P h i  O m eg a , n a tio n a l s e r ­
v ic e  fr a te r n ity , w i l l  h o ld  it s  “U g ly  
M a n ” c o n te s t  T h u rsd a y  a n d  F r i­
d a y . E a c h  m e n ’s  l iv in g  gro u p  is  
e n co u ra g ed  to  d o n a te  a  p ic tu r e  
o f  o n e  o f  it s  m o re  h a n d so m e  m en .
T h e  c o n te s t  w i l l  b e  h e ld  in  th e  
L o d g e . V o te s  ca n  b e  ca st  b y  p u t ­
t in g  m o n e y  in to  th e  ja r  lo c a te d  b e ­
n e a th  a  p ic tu r e . E a ch  p e n n y  is  
w o rth  o n e  v o te .
W in n er  o f  th e  c o n te s t  w i l l  r e ­
c e iv e  g if ts  d o n a ted  b y  M isso u la  
m erch a n ts .
Music Magazine Names 
Milburn Assistant Editor
F ra n k  M ilb u rn  Jr ., ’54, M isso u la ,  
h a s b e e n  a p p o in te d  a ss is ta n t  ed ito r  
o f  M u sic a l A m er ica , m u s ic  c r it ic a l  
m a g a z in e .
M ilb u rn  a tte n d e d  O b er lin  c o l ­
le g e , th e  M o za r tieu m  in  S a lzb u rg , 
A u str ia , and' s tu d ie d  p ia n o  ab road  
b e fo r e  c o m in g  to  M S U . H e  h o ld s  a  
B A  in  m u s ic  fro m  S a lz b u r g  a n d  a 
B A  in  jo u r n a lis m  fro m  M S U .
H e  w a s  g ra d u a te d  a t  th e  e n d  o f  
f a l l  q u a r te r  w ith  h o n o rs . H e  w a s  a  
m e m b e r  o f  S ig m a  D e lta  C h i, m e n ’s  
jo u r n a lis m  fr a te r n ity ;  K a p p a  T a u , 
sc h o la s t ic  h o n o ra ry ; K a p p a  T a u  
A lp h a , jo u r n a lis m  sc h o la s t ic  h o n ­
o rary ; a n d  P h i K a p p a  P h i, n a ­
t io n a l sc h o la s t ic  h o n o ra ry .
Five Students to Compete 
In Oratory at 7 :30 p.m.
F iv e  M S U  s tu d e n ts  w i l l  p a r t ic i ­
p a te  in  th e  A b e r  M em o r ia l O ra to r ­
ic a l  c o n te s t  in  L A  204 a t  7 :30 to ­
n ig h t.
T h e  c o n te s ta n ts  a n d  t h e ir  to p ic s  
a r e  J e r r y  R u ta n , G rea t F a lls , “A  
M a la d y  o f  th e  S to m a c h ;” J a m e s  
R o b erts , D illo n , “A n d  T h e n  
S o m e !;’’ H a rry  S ic k le r , T h o m p so n  
F a lls , “W in d  in  th e  P in e;"  S h e ila  
M c D o m e y , M isso u la , “ W h o is  D e ­
l in q u e n t? ;” a n d  R o n a ld  L a B u ff , 
P o w d e r  R iv e r , “ M u st A m e r ic a  
H a v e  A n o th e r  D e p r e s s io n ? ”
P r iz e s  w i l l  b e  a w a r d e d  fo r  f ir st , 
se co n d  a n d  th ir d  p la c e  w in n e r s .  
T h e  c o n te s t  is  o p en  to  th e  p u b lic .
T h e  U n iv e r s ity  T h e a tr e ’s  t r a v e l ­
in g  c o m p a n y  p ro d u c tio n , “T h e  
T a m in g  o f  th e  S h r e w ,” p la y e d  to  
la r g e  a n d  e n th u s ia s t ic  a u d ie n c e s  
th r o u g h o u t  it s  r e c e n t  to u r , a c c o r d ­
in g  to  M a rjo r ie  L o v b er g , M isso u la .
T h e  c o m p a n y  w i l l  p r e s e n t  th e  
p la y  in  th e  U n iv e r s ity  T h e a tr e  M a y  
6 a n d  7 a t  8:15 p m .  I t  w i l l  a lso  b e  
p la y e d  b e fo r e  v is i t in g  h ig h  sc h o o l  
s tu d e n ts  d u r in g  In te r s c h o la s t ic  
w e e k . •
T h e  la r g e s t  a u d ie n c e  w a s  1500  
h ig h  sc h o o l a n d  ju n io r  h ig h  sc h o o l  
s tu d e n ts  in  H e le n a , a c c o r d in g  to  
M iss L o v b e r g . .
T h e  c o m p a n y  m e t  w ith  a  v a r ie ty  
o f  p la y in g  c o n d it io n s  o n  to u r , 
r a n g in g  fro m  a s m a ll  s ta g e  o n  o n e  
s id e  o f  t h e  g y m  in  R ed  L o d g e  to  a 
s ta g e  in  G r e a t  F a lls  w h ic h  w a s  a 
l i t t le  la r g e r  th a n  t h e  o n e  in  R a d io  
C ity  M u sic  h a ll .
T h e  g ro u p  h e ld  sh o r t  r e h e a r s a ls  
in  e a c h  to  f i t  th e  p la y  to  th e  d i f ­
f e r e n t  s tg a e s .
A fte r n o o n  a u d ie n c e s  r e a c te d  to  
t h e  p la y  d i f f e r e n t ly  th a n  e v e n in g  
a u d ie n c e s , a c c o r d in g  to  M is s  L o v ­
b erg . T h e  a f te r n o o n  a u d ie n c e s  
w e r e  c o m p o se d  m o s t ly  o f  h ig h  
sc h o o l s tu d e n ts  w h o  w e r e  p le a s e d  
w t ih  t h e  v io le n t  a c t io n  in  t h e  p la y .
A t  t im e s  t h e y  w o u ld  b e c o m e  so  
e n g r o s se d  in  th e ir  o w n  e n jo y m e n t  
th a t  t h e y  w o u ld  m is s  p o r t io n s  o f  
t h e  p la y .
E v e n in g  a u d ie n c e s  w e r e  e a s ie r  to  
p la y  to , sa id  M iss  L o v b er g .
O n e  o f  th e  p u rp o ses  o f  t h e  to u r  
w a s  to  m a k e  S h a k e sp e a r e  a p p e a l­
in g  to  m o d e r n  a u d ie n c e s , a n d  th e  
c o m p a n y  su c c e e d e d  to  a  la r g e  e x ­
te n t, a c c o r d in g  to  M iss  L o v b er g . 
L e R o y  H in ze , d irec to r , m a d e  s e v ­
e r a l a d a p ta t io n s  o f  th e  o r ig in a l  
to  a c c o m p lish  th is .
M iss  L o v b e r g , w h o  p la y e d  th e
G ary  J y s ta d , K a lisp e ll, ca m e  
th r o u g h  th e  w in n e r  in  y e s te r d a y ’s  
g e n e r a l e le c t io n s , to  b e c o m e  th e  
n e w  p r e s id e n t  o f  A S M S U . H e  
p o lle d  706 v o te s , w h ile  h is  o p p o s­
in g  ca n d id a te , D e a n  H e llin g e r , 
D e v o n , ra ck ed  u p  556 b a llo ts .
In  th e  ra ce  for  b u s in e s s  m a n ­
a g er , B r u c e  C rip p en , B ill in g s , d e ­
fe a te d  h is  o p p o n en t, G eo rg ia  
G eo rg e , M isso u la , 748 to  589.
M ary  E lle n  E r ick so n , A b e r d e e n , 
S .D ., w o n  th e  p o st  o f  A S M S U  
v ic e -p r e s id e n t  b y  d e fe a t in g  J o  
A n n  L a D u k e , R o n a n , 783 to  444. 
A n n  C rock er , M isso u la , to o k  th e  
o f f ic e  o f  A S M S U  s e c r e ta r y  b y  g e t ­
t in g  737 v o te s  a g a in st  th e  481 
p o lle d  b y  h e r  o p p o n en t, C aro l P e t ­
e rso n , L e w is to w n .
T h is  y e a r ’s  to ta l o f  1262 v o te s  
c a s t  fo r  A S M S U  p r e s id e n t  is  an  in ­
c r e a se  o f  104 v o te s  o v e r  la s t  y e a r ’s  
1158. In  th e  ra ce  fo r  b u s in e s s  
m a n a g e r , 1337 v o te s  w e r e  to ta le d  
th is  y e a r , in  co m p a r iso n  w ith  1167  
la s t  y e a r , a n  in c r e a s e  o f  170.
S to r e  B o a rd
T h e  f iv e  c a n d id a te s  c h o se n  fo r  
s to r e  boardf o u t o f  a to ta l o f  10 
r u n n in g  fo r  th e  o f f ic e , w e r e  John. 
D u n d a s, G rea t F a lls , 637 v o te s;  
J e a n n e  H o llin g sw o r th , H a m ilto n , 
643; S u e  H u n tle y , W isd o m , 552; 
D a v e  J o h n so n , D rum m ond, 593; 
an d  L a rry  G a u g h a n , M isso u la , 
804. G a u g h a n  s ta r ted  o u t a s a 
w r it e - in  c a n d id a te  in  th e  p r im a ry  
e le c t io n s . T h e  f iv e  d e fe a te d  c a n ­
d id a te s  a r e  J a m e s  M cN a n ey , M ile s  
C ity , 428 v o te s;  M a r len e  R a m sey ,  
S h e lb y , 346; A u d r e y  R ich a rd so n , 
H e le n a , 357; L o is  L e D u c , L ib b y , 
493; a n d  R o s ie  A k e r , K a lis p e ll ,  450.
F red  H e n n in g se n , a s s is ta n t  p ro ­
fe s s o r  o f  b u s in e s s , w o n  th e  p o s t  o f  
fa c u lty  m e m b e r  o f  s to r e  b oard , 
w ith  353 v o te s ,  d e fe a t in g  J . W . 
S e v e r y , 203, an d  T o m  W a terb u ry , 
182.
A m e n d m e n ts
• O n ly  o n e  o f  th e  th r e e  p ro p o sed  
a m e n d m e n ts  to  th e  c o n s t itu t io n  
w a s  p a ssed . T h e  f ir s t , a p ro p o sa l to  
r e m o v e  c la s s  o f f ic e s , w ith  t h e  e x ­
c e p t io n  o f  se n io r  a n d  fr e sh m a n  
p r e s id e n ts , w a s  d e fe a te d  630 to  
447. T h e  se c o n d  a m e n d m e n t , to  r e ­
m o v e  th e  a lu m n i d e le g a te  to  C e n ­
f e m a le  le a d , K a th e r in a , d o e sn ’t  
th in k  o f  “K a te ” a s  a  c in d ic t iv e , u n ­
sa v o r y , m e a n  sh r e w . “In  fa c t , I  
th in k  s h e ’s  r a th er  c h a r m in g ,” sh e  
sa id .
K a te  b e c o m e s  a  sh r e w  b e c a u se  
h e  fa th e r  lo v e s  a  y o u n g e r  s is te r
M A R JO R IE  L O V E B E R O
m o re , a n d  p a r t ly  b e c a u se  o f  h e r  
y o u n g e r  s is te r ’s  b e v y  o f  su ito r s .
B o th  o f  th e s e  th in k s  m a k e  K a te  
m o re  o f  a sh r e w , a n d  th is  in  tu rn  
c a u se s  h e r  fa th e r  to  b e  m o r e  d e ­
v o te d  to  th e  y o u n g e r  s is te r , and  
s e n d s  th e  e l ig ib le  su ito r s  to  th*  
y o u n g e r  s is te r  in  d ro v es .
E v e n  w h e n  K a te  i s  f in a lly  
ta m e d , s h e  m a k e s  a s p e e c h  th a t  in. 
d ic a te s  th a t  in s te a d  o f  b e in g  c o m ­
p le t e ly  ta m e d , s h e  is  m e r e ly  a d o p t ­
in g  n e w  ta c tic s .
tr a l b oard , w a s  d e fe a te d . T h e  v o te ,
777 fo r , 397 a g a in st , la c k e d  th e  
n e c e s sa r y  t w o -th ir d s  a p p ro v a l. T h e  
th ird , to  e x te n d  th e  p la n n in g  c o m ­
m itte e  o n e  m o r e  y e a r , w a s  a p ­
p ro v ed , 962 to  193.
In  th e  se p a r a te  c la s s  o f f ic e r  
e le c t io n s:
C la ss  O ffic e r s
F or  s e n io r  C en tra l b o a rd  d e le ­
g a te , L e e  B a y le y , K a lis p e ll ,  d e ­
fe a te d  N o rm a n  N e ls o n , A n a co n d a ,  
155-136; fo r  s e n io r  p r e s id e n t , J o h n  
B e a m , M isso u la , o v e r  D o u g la s  
D a w so n , K o d ia k , A la ., 143 to  138; 
fo r  v ic e -p r e s id e n t ,  B a rb a ra  K n ig h t,  
B ill in g s , p o lle d  112 v o te s , to  w in  
o v e r  h e r  o p p o n en ts , R h ea  S h e r ­
b u rn e , S c o b e y , 103 v o te s ,  a n d  E v e  
E lie l, D illo n , 80 v o te s ;  fo r  se c r e ­
ta ry , N a n c y  S c h ill in g , M isso u la , 
o v e r  K a y  W o h lg en a n t, M ile s  C ity , 
161-130; fo r  tre a su r e r , B e v e r ly  
D a le , E s te v a n , S a sk ., C an ., o v e r  
V a l G ierk e , W a tfo rd  C ity , N . D ., 
172 to  110.
F or ju n io r  \c la s s  C e n tr a l b o a rd  
d e le g a te , J o h n  F o w le r , M isso u la , 
d e fe a te d  B i l l  T o d d , B il l in g s , 188 to  
112; fo r  ju n io r  p r e s id e n t , C o le  
M a cP h erso n , R a ttle s n a k e , o v e r  R a e  
Y o u n g , B il l in g s , 162 -136; fo r  v ic e -  
p r e s id e n t , W a lte r  G erso n , B ig  
S a n d y , o v e r  S a n d ra  C o o n ey , B u tte , 
157-143; fo r  se c r e ta r y , C a ro le  L e e ,  
H a m ilto n , o v e r  M a r ily n  M oore , 
K a lis p e ll ,  190 to  110; fo r  trea su re r ,  
P a t  F o x , H a rd in , o v e r  B a rb a ra  
T a sch er , M isso u la , 166 to  130.
O n e T ie
In  th e  r a c e  fo r  so p h o m o re  c la s ^  
o f f ic e r s , T e d  M o lth e n , B u tte ,  a n d  
J e r r y  W e lle r , W a u sa u , W is., h a v e  
t ie d  fo r  t h e  o f f ic e  o f  p r e s id e n t , 
w ith  213 v o te s  ea ch . T h e  b a l lo ts  
w e r e  r e c o u n te d . A n o th e r  e le c ­
t io n  w i l l  b e  r u n  o f f  b e tw e e n  t h e s e  
tw o .
In  o th e r  so p h o m o r e  c la s s  o f f ic e s  
fo r  C en tra l b o a rd  d e le g a te , D ic k  
R id d le , L ib b y , d e fe a te d  E d  S tu a r t , 
A n a co n d a , 229 to  199; fo if  v i c e -  
p r e s id e n t , S h e ila  L a c y , W h ite f is h ,  
o v e r  C ara  B o g g e ss , L ib b y , 2 4 6 -1 7 7 ;  
fo r  se c r e ta r y , D o n n ie  S te e v e s ,  
P o w e ll ,  W y o ., o v e r  J o a n  B lu m ,  
B u tte , 221 to  207; fo r  tr ea su re r , 
J o a n  G r if f in , H a v re , o v e r  T e r e sa  
D r iv d a h l, B ig  T im b er . 2 1 6 -2 1 0 .
Senate to Vote 
On Trade Measure
B y  U n ite d  P r e s s
T h e  s e n a te  h a s  a g r e e d  t o  s ta r t  
v o t in g  o n  P r e s id e n t  E is e n h o w e r ’s  
l ib e r a liz e d  tr a d e  p ro g ra m  to d a y . 
T h e  se n a to r s  w o u n d  u p  th e ir  d e ­
b a te  o n  th e  m e a su r e  la s t  n ig h t. 
O p p o n e n ts  c a lle d  i t  a n  “E c o n o m ic  
" Y a lta ” a n d  s u p p o r te r s  c a lle d  i t  a  
p illa r  o f  fr e e  w o r ld  s e c u r ity .
T h e  H o u se  o f  R e p r e s e n ta t iv e s . . .
. . .  o p e n e d  d e b a te  y e s te r d a y  on  a  
D e m o c r a t ic  b i l l  to  k i l l  th e  a d m in ­
is tr a t io n ’s  f l e x ib le  fa r m  p r ic e  s u p ­
p o rt p ro g ra m . "A sh o w d o w n  v o t e  
m a y  c o m e  to d a y  o n  th e  b i l l  t o  f ix  
p r ic e s  a t  90  p e r  c e n t  o f  p a r ity  o n  
b a s ic  cro p s.
T e a r  G a s G r e n a d e s . . .
. . .  fo r c e d  a  m id d le -a g e d  c o u p le  
in  B e th e l, V t., to  su r r e n d e r  to  s ta te  
p o lic e  a f te r  a  s ie g e  o f  a lm o st  12 
h o u rs. M r. a n d  M rs. M a n u e l M il­
le r  w e r e  ta k e n  in to  c u s to d y  o n  th e  
r o o f  o f  th e ir  b a rr ica d ed  h o m e .
T h e y  h a d  th r e a te n e d  to  k i l l  f e d ­
e r a l m a r sh a ls  w h o  tr ie d  to  ta k e  
M rs. M ille r  to  a W a sh in g to n  h o s ­
p ita l  fo r  t e s t s  b e c a u s e  s h e  u r g e d  
y o u n g  m e n  n o t to  r e g is te r  fo r  th e  
d ra ft.
B r it is h  A m b a s s a d o r . . .
. . .  R o g e r  M a k in s  c a lle d  o n  s e c ­
r e ta r y  o f  s ta te  D u lle s  in  W a sh ­
in g to n  a n d  r e p o r te d  o n  t h e  a t ­
te m p ts  b y  th e  B r it ish  e n v o y  in  
R ed  C h in a  to  g e t  t h e  R e d s  to  a c ­
c e p t  a c e a s e  f ir e  in  t h e  F o rm o sa  
s tr a its .
| ’bout the Size of It |
C iv il  S e r v ic e  ty p in g  a n d  s te n o ­
g r a p h y  t e s t s  w i l l - b e  g iv e n  S a tu r ­
d a y , M a y  21 in  B E  312. A p p lic a ­
t io n  b la n k s  m u s t  b e  se c u r e d  an d  
re tu r n e d  to  M rs. B r e n d a  W ilso n , 
B E  302, F r id a y , M a y  6, fo r  a n y o n e  
in te r e s te d  in  ta k in g  th e  te s ts .
Enthusiastic Audiences Attend 
‘Taming of Shrew’—Lovberg
P ag e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ednesday, M ay 4,
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n e sd a y , 
T h u r sd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n te d  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  by  N a t io n a l  A d v e r ­
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ic a g o , B o s ­
to n , L o s A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
ter e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss . M arch  
8 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p e r  y e a r .
M em b er ,
M o n ta n a  S ta te  P r e s s  A s so c ia t io n  
M em b er , R o c k y  M o u n ta in  
I n te r c o lle g ia te  P r e s s  A s so c ia t io n
W e Write an Open Letter 
To Jystad--He Won, Perhaps
Rev. Ferm  
Speaks Tonight
T h e  L u th era n  S tu d e n ts  a s s o c ia ­
t io n  h a s  sc h e d u le d  a f ir e s id e  d is ­
c u ss io n  fo r  a ll  in te r e s te d  U n iv e r ­
s i t y  s tu d e n ts  to n ig h t  a t  8 p .m . in  
S o u th  h a l l  lo u n g e .
R e v . D e a n e  F erm , S c h o o l o f  R e ­
l ig io n , w i l l  sp e a k  o n  “E x tr a  S e n -  
.s o r y  P e r c e p t io n .” T h is  to p ic  c o n ­
c e r n s  th e  p o s s ib il ity  th a t  p e o p le  
a r e  a b le  to  fo r e te l l  fu tu r e  e v e n ts ,  
r e a d  m in d s , a n d  o th e r  p h e n o m e n a  
w h ic h  a r e  o f te n  p la c e d  in  th e  c a te ­
g o r y  o f  th e  su p e r n a tu r a l or  m a g ic .
R e v . F erm  h a s  e x p e r im e n te d  in  
t h is  f ie ld  a n d  w i l l  d isc u s s  tw o  
p h a s e s  o f  th e  id ea ; w h e th e r  th is  
th e o r y  p r o v e s  or d isa p p r o v e s  r e ­
l ig io n  a n d  th e  b e l ie f  o f  so m e  th a t  
i t  i t  a c tu a lly  a fo rm  o f  b la ck  m a g ic .
T h is  c o n c e r n  o v e r  e x tr a  se n s o r y  
p e r c e p t io n  h a s  co m e  d o w n  th r o u g h  
t h e  a g e s , b u t  i t  is  n o w , fo r  th e  f ir s t  
t im e , c o m in g  to  th e  a t te n t io n  o f  
s c ie n t if ic  m e n  w h o  a r e  c o n d u c tin g  
e x p e r im e n ts  in  c o n n e c t io n  w ith  it .
Education School Issues 
New Research B ulletin
A p r il  1955 m a r k s  th e  f ir s t  is s u e  
o f  a  m o n th ly  p u b lic a tio n , “T h e  
R e s e a r c h  R e c o r d ,” p u t  o u t  b y  th e  
S c h o o l o f  E d u c a t io n  o f  M S U , E ig h t  
m o n th ly  is s u e s  a r e  p la n n e d  fo r  th e  
sc h o o l y e a r  1955-56 .
T h e  f ir s t  b u lle t in  is  co n c e r n e d  
w it h  s ic k - le a v e  p o lic ie s  fo r  te a c h ­
e r s  in  th e  s ta te  o f  M o n ta n a  b a sed  
o n  s tu d ie s  m a d e  b y  E r re ft  M o y er , 
sc h o o l s u p e r in te n d e n t  a t  L o d g e  
G ra ss, M on t.
T h e s e  p u b lic a tio n s  w i l l  b e  p r i­
m a r ily  d e v o te d  to  M o n ta n a  e d u ­
c a t io n a l s tu d ie s .
D ear Gary,
Well, m y boy, you won—and you lost. We don’t  m ean to tu rn  
die-hard reactionaries bu t you have ju st won yourself a  pot 
full of toil, sweat, and tears. As we see it, you could only w ant 
th a t job for one reason—to serve your fellow students. There 
is no o ther pay, little  honor, and a m inim um  of recreation for 
the president of ASMSU.
All th a t the job offers is a dubious chance to advance your 
ideas and direct Central board’s actions tow ard student b e tte r­
ment. You won’t have enough pow er to do m uch more.
In  addition, there  w ill be vested in terests who w ill buck any 
, challenge to the status quo. Remember, you only won by  150 
votes. You polled considerably less than  half of the to ta l compus 
population.
They Want You to Continue Planning . . .
We felt the th ree proposed am endm ents on yesterday’s bal­
lot w ere as im portant as the candidates. The only one passed 
gives your planning com m ittee one m ore year to reorganize 
and coordinate student governm ent. The electorate seems to 
support this project strongly judging by  the 962 to  193 vote.
One job of a university  is to offer a lternative modes of action 
to its com munity. U niversity  students seem to expect the same 
function from  th e ir student governm ent and from  th e ir student 
newspaper. We feel quite close to  you today, Gary. We haven’t 
been in office very  long either.
. . . But They Refuse the Plans . . .
B ut the public likes talk, Gary, and little  else. Collegians 
these days are  one of the m ost conservative elem ents in our so­
ciety. Y esterday MSU voted to keep lethargic class officers, 477 
to 630 and to m aintain  a m ythical alum ni represen tative 777 to 
397. The public is an unfeeling demon, Gary. It dem ands so 
m uch and gives so little.
T ha t’s the mass anyway. T hat’s the big, m isty g iant w ith 
whom you can never com m unicate face to face. B ut w ith in  
th a t group there  are individuals, G ary, and m any of them  w ill 
come forw ard, offering you th e ir  help.
We w ant to be among the first.
Kim Forman, Editor.
Home Ec Department Invited to D. C. Meet
T h e  H o m e  E c o n o m ic s  d e p a r t ­
m e n t  o f  M S U  h a s  b e e n  a sk e d  to  
ta k e  p a r t  in  a  c o n fe r e n c e  M a y  
2 3 -2 7  in  W a sh in g to n , D .C . S p a c e  
a n d  e q u ip m e n t  fo r  c o l le g e  h o m e  
e c o n o m ic s  b u ild in g s  w i l l  b e  t h e  
c o n fe r e n c e  to p ic , P r o f. H e le n  G le a ­
so n , d e p a r tm e n t  ch a irm a n , a n ­
n o u n c e d  t h is  w e e k .
T h e  c o n fe r e n c e  w a s  c a lle d  b y
th e  O ff ic e  o f  E d u c a t io n  in  t h e  D e ­
p a r tm e n t  o f  H e a lth  E d u c a t io n  a n d  
W e lfa r e  a n d  th e  A m e r ic a n  H o m e  
E c o n o m ic s  a s s o c ia t io n . I t  w i l l  b e  
in  th e  fo r m  o f  a  w o r k -s h o p . O n ly  
d e p a r tm e n ts  th a t  h a v e  r e c e n t ly  e n ­
g a g e d  in  b u ild in g  p ro g ra m s a re  
in v ite d , a n d  th e  m a te r ia l  c o n tr ib ­
u te d  b y  th e s e  p a r t ic ip a n ts  w i l l  b e  
th e  b a s is  fo r  th e  w o rk sh o p .
v ^ c c o
ifSk? C I G A R E T T E S
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
Charcoal-Filtered for Mildness
PRODUCT OF
should know 
this man—
His name is 
J. Lyle Denniston
and he may hold the key 
to your
FUTURE FINANCIAL 
SUCCESS!
call or write
J. Lyle Denniston
309 K e n s in g to n  A v e ., P h . 9 -2 6 4 8
Representing 
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY
One Stop!
Quality Dry Cleaning 
. . .  at lower prices!
We Make Repairs Free of Charge.
Your laundry washed and dried in 1 V2  hours
BILL'S LAUNDERETTE 
A N D  DRY CLEANERS
O p en  E v e n in g s  ’t i l  9  p .m .
F or M o th er O n H er H a y . . .
1\UAA£JWL Sijbut/l.
CANDIES
ttu a n ******
F R E S H !
One pound box.— -~_
T H E Y ’ R E
D E L I C I O U S
A N D
As s o r t e d
C H O C O L A T E S
Creams, fruits, nuts, caramels, 
toffee scotch, crunch and chewy 1 
centers, dipped in rich milk choc©- ^  ,
late and dark voniHa chocolate.
A n d  U p
PETERSON DRUG
23 2  N o r th  H ig g in s
Coming
te MSU
T O N Y  P A S T O R
A n d  H is O rch estra
Tuesday, May 10
9-1
Cascade Room—MSU Lodge
T ic k e ts  o n  S a le  in  th e  L o d g e
1
$1.00 Per Person
ssday, M ay 4, 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P age T hree
tball Standings
Is io n
W o n L o st A v e .
2 0 1 .0 0 0
2 0 1 .0 0 0
rea 2 0 1 .0 0 0
x y 1 1 .500
>laya I 1 .500
D H a ll 0 1 .000
* 0 1 .000
0 2 .000
ca n e s 0 2 .000
is io n
W on L o st A v e .
2 0 1 .0 0 0
2 0 1 .0 0 0
1 0 1 .0 0 0
1 1 .500
, , 1 1 .500
an d er 1 1 .500
ic s 0 1 .000
0 2 .000
0 2 .000
DEN’S
11 W on L ost A v e .
■elt 3 0 1 .0 0 0
>n 2 0 1 .0 0 0
1 0 1 .0 0 0
G a m m a 1 1 .500
L 1 1 .500
a K ap p a 0 1 .000
a P h i 0 1 .000
a 0 2 .000
i 0 2 .000
WEE T R A C K  S T A R  IS  N E W  
R S C H O L A S T IC  S T A R T E R  
:k S q u ir e s , s k i  co a ch  a n d  s ta f f  
Oer o f  th e  p h y s ic a l e d u c a t io n  
(■talent a t  t h e  U n iv e r s ity  o f  
; w i l l  b e  t h e  s ta r ter  fo r  tra ck  
s  a t  th e  4 9 th  In te r s c h o la st ic  
13 a n d  14.
Lures’ a p p o in tm e n t  w a s  a n -  
c ed  b y  P r o f. C h a r le s  F . H e r t -  
en era l ch a irm a n  fo r  t h e  e v e n t ,  
r t le r  sa id  th a t  S q u ir e s  w a s  a n  
;ant tra ck  co a ch  a t  U ta h  fo r  a  
>er o f  y e a r s , a n d  h a s  o ff ic ia te d  
ir iou s S k y lin e  c o n fe r e n c e  a n d  
sc h o o l m e e ts  in  S a lt  L a k e
u ires  r e p la c e s  R o b er t  M a tilla , 
n an , W ash ., w h o  w a s  in te r -  
jastic s ta r te r  fo r  th e  p a st  f iv e
u ire s  h e ld  th e  S k y lin e  E ig h t  
ir e n c e  8 8 0 -y a r d  ru n  reco r d  
3 y ea rs . H e  ra n  th e  h a l f - m i le  
155.2 a t  th e  w e s te r n  d iv is io n  
in  S a lt  L a k e  C ity  in  1930. 
m a rk  s to o d  u n t i l  1953 w h e n  
(n in g ’s  P a u l C a r lin  s te p p e d  th e  
b e e  in  1:54.8. S q u ir e s ’ reco rd  
sta n d s  a s  t h e  w e s te r n  d iv i -  
m a r k  fo r  th e  h a lf -m ile .
is s if ie d  A d s  . . .
SALE, b y  o w n e r : 2-b ed room  h om e, 
e x c e lle n t  co n d .; 3 b lock s from  
tr., 60x 120 lo t; f ir ep lace , large  
o il fu rn ace, gar., in ter ior  n ew ly  
ated , n ew  k ltcb .; id ea l for  sm all 
jy, $12,300; buyer; can  assu m e large  
oan  a t  4%; p hon e 2-2530. 100c
SALE: T u x., 38-short. C all 9-3625.
100
MI FOR RENT: C him ney C orner, t f
7: G old  r ing  w ith  garn et se t  in  
h’s  gym . R ew ard . N o tify  P a t  
t, PE  o ff ic e . 100c
SA LE OR TR A D E: ’5J Ford co n -  
tib le , F ord -o -m atic .. R adio, h ea t-  
x ce llen t m ech an . con d ition . C on- 
A thletic D ep t, secretary  or 6-6935.
100c
f: B lu e  su ed e  purse . N eed  S h ae f-  
en. L in d a lee  E p hilson , 9-0733. 100c
For the Best in Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
ontana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO-TV
lannel 13; 4 p.m. to 10 p.m.
For Your Future Home, 
Plan Now for
FAR VIEW S 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building 
127 E. Main
M O SBY 'S, IN C.
OWNERS
a _______________________________
Better tennis 
for you starts
right here . . .
The confidence you need to  
k eep  up  y o u r  gam e is  bu ilt right 
in to  th is  fine S p a ld in g  racket.
T h e  S p ald in g  KRO-BAT® de­
livers a ll the “ feel” fo r  better co n ­
tro l an d  accuracy. I t’s built to  take  
p ow er serves an d  sm ash es, an d  
g ive y o u  to p  perform ance.
B u y  the KRO-BAT in  y o u r  o w n  
w eigh t and  grip  size . Just o n e  set  
w ill tell y o u  . . .  t h i s  i s  y o u r  y e a r  f o r  
b e t t e r  t e n n i s .
S pa ld in g
S E TS  T H E  PACE IN  S P O R TS
Spokane Group Donates 
$1 ,200  to MSU Athletics
M o n ta n a ’s h ir in g  o f  J e r r y  W il­
l ia m s  o f  S p o k a n e  to  b e  h e a d  fo o t ­
b a ll  co a ch  o f  th e  G r izz lie s  is  r e a p ­
in g  d iv id en d s .
T h e  A th le t ic  R o u n d  T a b le  o f  
S p o k a n e  h a s  v o te d  to  se n d  M o n ­
ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  $1 ,200 to  b e  
u se d  a s  g r a n ts - in -a id  fo r  a th le t ic  
sch o la r sh ip s .
In  c o m m e n tin g  o n  t h e  g if t  C o a ch  
W illia m s sa id , “W e a re  a l l  p ro ­
fo u n d ly  g r a te fu l fo r  t h e  d o n a tio n . 
T h e  S p o k a n e  A t h le t ic  R o u n d  
T a b le  h a s  a lw a y s  b e e n  th e  le a d e r  
in  th e  su p p o r t a n d  fu r th e r in g  o f  
a th le t ic s  in  t h e  In la n d  E m p ire .”
In  a p p r o v in g  t h e  d o n a tio n , th e  
R o u n d  T a b le  s tr e s se d  th e  fa c t  th a t  
W illia m s p la y e d  fo o tb a ll  a t  S p o ­
k a n e  b e fo r e  g o in g  to  W a sh in g to n  
S ta te . T h e  gro u p  h a s  g iv e n  s im ­
i la r  g if t s  to  W a sh in g to n  S ta te ,  
Id a h o , a n d  W a sh in g to n .
PLAYER1, PO SITIO N AB H R 2B 3B HR RBI :BO 1BB P et. PO A E P et.
M. C am pbell, ss 16 8 4 1 0 0 6 2 4 .500 5 7 2 .857
B erezay . p 4 2 1 0 0 0 0 2 0 .500 0 1 0 1.000
5 2 3 0 0 0 0 2 1 .400 0 0 0 .000
6 2 0 1 0 0 2 2 5 .333 11 2 4 .765
P eterson , If 22 7 10 1 0 1 3 5 11 .318 7 0 2 .778
P o tten ger , lb 4J- 13 4 3 0 0 8 5 3 .317 86 4 1 .989
W alker, c 27 7 5 2 1 1 10 9 6 .259 34 9 5 .896
H end rick s, 3b 39 8 9 0 0 0 6 8 9 205 16 27 5 .896
W in terholler , 2b 35 7 2 1 0 0 6 13 3 .200 27 22 6 .891
10 2 1 0 0 0 1 4 2 .200 0 9 2 .818
37 7 7 0 0 0 5 7 9 .189 31 1 1 270
T. C am pbell, ss 25 4 3 0 0 0 4 10 4 .160 7 16 13 .639
R un d le, c f 7 1 2 0 0 0 0 3 3 .143 4 0 1 .800
29 2 3 0 0 0 3 11 3 .069 7 0 1.000
8 0 2 0 0 0 0 4 0 .000 1 6 0 1.000
B ansch, 3b 2 0 1 0 0 0 0 2 1 .000 1 1 0 1.000
O thers 6 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 0 3 0 1.000
TOTALS 319 72 57 9 1 2 54 93 89 .229 237 106 42 290
PITC H ING G i p H R so BB WP* HP ER ERA W L PCT.
B ieh l 4 33 42 30 14 19 6 0 16 4.37 1 3 .250
C aine 4 26% 33 4.1. 13 25 1 4 29 9.67 0 4 .000
B erezay i 8 19 14 6 10 2 1 11 12.38 0 J .000
H um ble 0 3>ft 2 0 2 4 1 1 0 0.00 0 0 .000
1 9 15 17 3 6 0 2 14 14.00 0 1 .000
0 1 0 4 0 4 0 0 4 36.00 0 0 .000
TOTALS 10 81 T12 106 38 68 10 8 74 8.23 1 9 .100
218  E . M a in P h o n e  4 -4 7 1 6
looks cooler — 
is cooler! 
Light but sturdy, 
cooler and drier, 
sweet and satisfying
'AJUSTOMATIC*
(patented screw bit)
$2.95
DE LUXE 
(push bit) $1.95
INTERCHANGEABLE 
BOWLS: 9 5 0  **Cll
I M  P O R T E D  
B R I A R
IL S. HERBERT CO., Inc.
103 Lofoyetto S tree t, New York 13, N. Y.
Eight Drills Left for Utags; 
Pokes Have 21 Lettermen Back
Drills Nearly Half Gone; 
Climax of Season May 19
W ith  th e  sp r in g  g r id  se a so n  
n e a r ly  h a lf  o v er  th e  G r izz ly  co a ch ­
in g  s ta f f  h a s  s tep p ed  u p  t h e  p a c e  
in  ord er  to  b r in g  t h e  sq u a d  to  a  
f ig h t in g  p ea k  b y  M a y  19— th e  
d a te  o f  th e  a n n u a l p ig sk in  t i l t  th a t  
s ig n a ls  th e  en d  o f  sp r in g  g r id  
d r ills .
C oach  W illia m s , in  c o m m e n tin g  
o n  h is  ch a rg es , sa id , “W e a re  w e l l  
s a t is f ie d  w ith  th e  sp ir it , d e te r m i­
n a tio n , a n d  fo r titu d e  d em o n stra ted  
b y  th e  e n t ir e  sq u a d .”
W illia m s sa id  th a t  h e  w a s  lo a th e  
to  s in g le  o u t a n y  o n e  b a llp la y e r  
fo r  s p e c ia l m en tio n , s ta t in g  th a t  
a ll  th e  b o y s  h ad  sh o w n  p r o m ise  a t  
o n e  t im e  or a n o th e r  d u r in g  th e  
d r ills .
S o ftb a ll S ch ed u le-
M E N ’S
4:00— J u m b o  H a ll v s  H u rr ica n es  
(H o lt  an d  K a n n );  D u k e s  v s  J u m -  
b o la y a  (N ic k e l  a n d  S to lt z ) .  5:30  
— S N  v s  S o n o w e a  (J o n h s o n  a n d  
M a n u a l) , S P E  v s  F o r e s tr y  (S to c k ­
in g  a n d  K a n n ) .
W O M E N ’S
N e w  H a ll  v s . D e lta  D e lta  D e lta ;  
K a p p a  K ap p a  G a m m a  v s . S ig m a  
K ap p a .
geoaes
A m e r ic a n  L e a g u e
D e tr o it  4 , B o s to n  2; N e w  Y o rk
4, C le v e la n d  7; B a lt im o r e  3 , K a n ­
s a s  C ity  4 .
N a tio n a l L e a g u e
M ilw a u k e e  0, P it tsb u r g h  4; C in ­
c in n a ti  7, P h ila d e lp h ia  5; C h ica g o
5, W a sh in g to n  3; B r o o k ly n  a n d  S t. 
L o u is  w e r e  id le .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
Ed. N o te : T h is  is  th e  f ir s t  in  
a  s e r ie s  o f  a r t ic le s  p r e v ie w in g  
M o n ta n a ’s  o p p o n e n ts  in  th e  S k y ­
l in e  co n fe r e n c e  fo r  n e x t  fa ll.
U ta h  S ta te
T h e  U ta h  A g g ie s  h a v e  b u t  e ig h t  
p r a c t ic e  se s s io n s  le f t  b e fo r e  th e ir  
a n n u a l B lu e -W h ite  g a m e , M a y  6.
T h e  tea m , a s  a  w h o le , lo o k s  
p ro m is in g  e v e n  th o u g h  t h e  e n t ir e  
l in e  w a s  lo s t  th r o u g h  g ra d u a tio n . 
T h e  n e w  co a c h in g  s ta f f , u n d er  th e  
d ir e c t io n  o f  n e w  h e a d  co a ch  E v  
F a u n ce , h a s  b e e n  w o r k in g  th e  A g ­
g ie s , h ard  d u r in g  th e  f ir s t  th r e e  
w e e k s  o f  sp r in g  d r ills .
W ith  o n ly  fu llb a c k  T o m  L o r en a t  
lo s t  th r o u g h  g ra d u a tio n , th e  b a c k -  
f ie ld  h a s  p le n ty  o f  v e te r a n s  to  
f ig h t  fo r  th e  s ta r t in g  s lo ts . T h e  
m o st p r o m is in g  lo o k in g  b a c k s  a re  
D ic k  T o n er , J o h n  K a r n ic k , J . 
L in d sa y , T om  K e r n s , a n d  D . L in d ­
sa y . K e n t  H a rr is , la s t  y e a r ’s  r e g ­
u la r  q u a rte rb a ck , d id  n o t  rep o r t  
fo r  sp r in g  d r il ls  b u t  w i l l  b e  r e a d y  
to  g o  in  th e  fa l l.
T h e  ta c k le  p o s it io n  s e e m s  to  b e  
g e t t in g  p ro m ise  o f  d e p th  fo r  n e x t  
fa l l  w ith  R eed  H e n d e r so n  a n d  T o m  
R a m a g e  r u n n in g  a s  f ir s t  te a m  m en . 
G a ry  L u n d  a n d  M a rv  P e te r so n , 
A ll-M a r in e  g u a rd  fo r  th e  la s t  tw o  
y e a r s , a re  top  g u a rd  p ro sp ec ts .
T h e  e n d s  a p p ea r  to  b e  t h e  w e a k  
sp o t o n  t h e  te a m  a n d  w i l l  n e e d  
h e lp  fro m  so m e w h e r e  b e fo r e  n e x t  
fa l l .  T h e  le a d in g  c a n d id a te s  a p ­
p e a r  to  b e  J a y  H e r r in g  a n d  L o u is  
J o n es .
W y o m in g
C o w b o y  co a ch  P h il  D ic k e n s  h a d  
so m e  70 p ig sk in  c a n d id a te s  r e p o r t ­
in g  o u t w h e n  W y o m in g  s ta r ted  its  
2 0 -d a y  sp r in g  fo o tb a ll  p ra c tice .
W y o m in g  w i l l  u s e  th e  s in g le  
w in g  sy s te m  a g a in  n e x t  fa l l.  D ic k -  
e n ’s  s in g le  w in g  i s  d if f e r e n t  fro m
S o ftb a ll R esu lts
W O M E N ’S
T r i-D e lt s  fo r fe it  fr o m  A lp h a  P h i;  
N e w  H a ll 8 , S ig m a  K a p p a  7.
th e  tr a d it io n a l T e n n e s s e e  s in g le  
w in g  in  th a t  th e  b lo c k in g  b a ck  
r e p la c e s  th e  ta ilb a c k  a s  th e  s ig n a l  
c a lle r  a n d  a lso  sh a r e s  in  th e  b a ll  
to tin g .
O n th e  ro s te r  a re  41 so p h o m o res , 
17 ju n io r s , an d  o n ly  12 se n io r s . 
T h e r e  a r e  21 le t te r m e n  r e tu r n in g  
to  fo r m  th e  n u c le u s  o f  th e  1955  
sq u a d .
T h e  m o st  im m e d ia te  p ro b lem  is  
to  f in d  so m e  h a n d s  w h o  ca n  p la y  
fu llb a c k  a n d  ce n te r — h a r d e st  h it  
p o s it io n s  th r o u g h  lo s s e s  o n  th e  
P o k e  sq u a d .
R e tu r n in g  s tr e n g th  i s  c o n c e n ­
tr a te d  m o r e  in  t h e  b a c k f ie ld  th a n  
in  th e  lin e , w ith  10 le t te r m e n  r e ­
tu r n in g  to  f ig h t  fo r  jo b s  in  th e  
C o w b o y  se c o n d a r y  a n d  11 b a tt l in g  
fo r  th e  s e v e n  fo r w a r d  p o s it io n s .
H e a d in g  th e  r e tu r n e e s  a r e  A l l -  
S k y lin e  ta c k le  a n d  1955 c a p ta in  
R a y  L u tte rm a n ; a lte r n a te  c a p ta in s  
J o e  M a s tr o g io v a n n i a n d  C la r e n c e  
( B u g s )  C a rter  a t  q u a r te r b a c k  a n d  
r ig h t  en d  r e s p e c t iv e ly . B o th  w e r e  
a l l  c o n fe r e n c e .
O th e r  r e tu r n in g  v e te r a n s  are:  
ta c k le s  D a v e  B r a tch er , D ic k  P ilc h ,  
a n d  J e r r y  M itc h e ll;  g u a r d s  L e o  
M cC le lla n , J a c k  L a n g fo rd , J o h n  
M a ffo n i, a n d  E d  P o sa ;  c e n te r  V in c e  
G u in ta ; ta ilb a c k s  J e r r y  J e s te r , J im  
C ra w fo rd , a n d  P e te  K u tc h e s;  w in g -  
b a c k s  J o h n  W a tts , B u tc h  W ilso n  
a n d  C h ick  M a g a g n a ; a n d  fu llb a c k  
O v a  S ta p le to n .
NOW
is  th e  t im e  for
Spring Tune-Up
EXPERT SERVICE
C arburetor  
^  E lectr ica l 
S p eed om eter  
H O U R S : 11:30 a. m -1pm . 
- f a  B a tter ies
Auto Electric 
ServiceG riz z ly  B a seb a ll s ta tis tic s
P ag e  Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ednesday, M ay 4
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER History May Appear Unique 
Due to Use of New Terms
“W o n d e r fu l ta lk  P r o fe s so r  S n a r f— I'v e  n e v e r  b e a r d  a  c la s s  le c tu r e  
in  w h ic h  th e  m o s t  im p o r ta n t  p o in ts  w e r e  m o r e  c le v e r ly  d is g u is e d .”
Public Service Division to Add 
$4,500 Mail System—Cogswell
W ith  t h e  a d d it io n  o f  a  n e w  
$4 ,500  m a ilin g  s y s te m , p a r e n ts  o f  
M S U  s tu d e n ts  m a y  f in d  t h e m -
Complete
Auto Service
a t  t h e  s i g n  o f  t h e
FLYING RED HORSE
Mobiloil 
Mobil Batteries 
Mobil Tires 
“A t  t h e  M a p ”
East Broadway  
Mobil
601  E . B r o a d w a y  
W e G iv e  S & H  G r e e n  S ta m p s
T H O U SA N D S  
e n jo y e d  th e
TAMING 
of the
SHREW
In:
^  Great Falls 
^  Red Lodge 
■A" Livingston 
Hamilton 
'A'Bozeman 
★  Billings 
^  Helena
Playing Missoula 
UNIVERSITY THEATER
Fri., Sat., May 6-7 
8:15 p.m.
U n iv e r s ity  s t u d e n t s _______ 25c
H ig h  sc h o o l s tu d e n ts  60o
G e n e r a l $1 .20
C a ll 9 -2 3 3 1  i  S im p k in s  O ffic e
s e lv e s  p la c e d  o n  a c t iv e  m a liin g  
l i s t s  o f  s c h o o l p u b lic a tio n s .
T h e  f ir s t  p a r t  o f  th e  n e w  e q u ip ­
m e n t , a  f i l in g  c a b in e t , h a s  b e e n  
in s ta l le d  in  t h e  P u b lic  S e r v ic e  d iv ­
is io n  o f f ic e  in  M a in  h a ll .  T h e  
c a b in e t  w i l l  h a n d le  2 3 ,000  m e ta l  
a d d r e ss  p la te s , a c c o r d in g  to  A n ­
d r e w  C. C o g s w e ll , d ir e c to r  o f  p u b ­
l ic  s e r v ic e .
C o g s w e ll  h o p e s  to  h a v e  t h e  A d -  
d r e sso g r a p h  u n its  in  f u l l  o p e r a ­
t io n  b y  th e  e n d  o f  t h e  su m m e r . T h e  
sc h o o l h a s  a ls o  p u r c h a se d  a  G ra p h -  
o ty p e  m a c h in e  to  m a k e  a n d  co rre c t  
n a m e  p la te s .
T h e  n e w  e q u ip m e n t  w i l l  c u t  
d o w n  o n  t h e  t im e  r e q u ir e d  to  c o m ­
p le te  a  m a ilin g .
“W e  n o w  ta k e  a b o u t  t w o  a n d  
o n e - h a lf  d a y s  to  g e t  o u t lite r a tu r e  
to  p e o p le  o n  o u r  m a ilin g  l i s t s ,” 
sa id  C o g s w e ll . “W ith  t h is  n e w  
e q u ip m e n t  w e  h o p e  to  c u t  th a t  
d o w n  to  t w o  a n d  o n e - h a lf  h o u r s .”
T h e  n e w - s t y le  a d d r e ss  p la te s  
a r e  e q u ip p e d  w it h  a  s e r ie s  o f  ta b s  
a t  t h e  to p  o f  e a c h  p la te . T h e s e  
ta b s  ca n  b e  a r r a n g e d  to  g iv e  a n  
a lm o s t  in d e f in i t e  n u m b e r  o f  c o m ­
b in a tio n s , e n a b lin g  o n e  n a m e  to  
b e  p la c e d  o n  m a n y  d if f e r e n t  m a il ­
in g  l i s t s .  T h e  N e w s  s e r v ic e  e x ­
p e c t s  to  a d d  a  n u m b e r  o f  n e w  l i s t s  
in c lu d in g  th e  l i s t  o f  p a r e n ts .
“I d o n ’t  l ik e  th e  te r m  ‘co ld  w a r ’ 
b e c a u se  th e r e  i s  a lw a y s  d a n g e r  in  
g iv in g  n e w  te r m s to  a  c o n te m p o r ­
a r y  p h a se  o f  h is to r y  w h ic h  m a k e s  
i t  s e e m  u n iq u e — im p ly in g  th a t  p a st  
h is to r y  c a n ’t  b e  u s e d  to  s o lv e  p r e s ­
e n t -d a y  p r o b le m s .”
D r. O sca r  H a m m en , p r o fe ss o r  
o f  h is to r y  a n d  p o lit ic a l s c ie n c e , e x ­
p r e s se d  th is  o p in io n  d u r in g  h is  ta lk  
to  th e  L ib e r a l A r ts  c lu b  y e s te r d a y .  
In  th e  co u r se  o f  h is  sp e e c h , w h ic h  
w a s  e n t it le d  “C o n tr ib u tio n s  o f  H is ­
to r y  to  th e  C o ld  W ar E r a ,” D r . 
H a m m e n  l is te d  so m e  o f  th e  l im i ­
ta t io n s  a n d  o b s ta c le s  f a c in g  a l l  h is ­
to r ia n s , o n e  o f  w h ic h  w a s  t h e  p r o b ­
le m  o f  s u p p o se d ly  u n iq u e  c o n te m ­
p o r a r y  term s.
A  se c o n d  p ro b lem , h e  sa id , w a s  
o v e r -e s t im a t in g  t h e  c a p a c ity  o f  th e  
h is to r ia n  to  c h a n g e  p u b lic  o p in io n  
o r  th e  w a y s  o f  h u m a n  b e in g s  in  a  
sh o r t  p e r io d  o f  t im e .
“ In  c o n n e c t io n  w ith  h is to r y , sa id  
H a m m e n , “i t  sh o u ld  b e  r e c o g n iz e d  
th a t  f u n d a m e n ta l ly  h u m a n s  c h a n g e  
v e r y  l i t t l e .”
A  th ir d  p r o b le m  o f  t h e  h is to r ia n  
is  th e  fa c t  th a t  h e  i s  a lw a y s  c o n ­
fr o n te d  w it h  a  y o u n g e r  g e n e r a t io n .
“Y o u n g  p e o p le ,” e x p la in e d  
H a m m e n , “h a v e  t h e  t e n d e n c y  to  
f e e l  th a t  t h e y  h a v e  th e ir  o w n  l iv e s  
a n d  th a t  th in g s  a r e  d if f e r e n t  n o w .  
T h e y  th in k  t h e  h is to r y  o f  t h e  p a st , 
w it h  i t s  w a r s , n e e d  n o t  h a v e  a n y  
in f lu e n c e  o n  fu tu r e  y e a r s  to  c o m e .”
H a m m e n  sa id  th a t  t h is  i s  t h e  
h a r d e s t  d e c is io n  fo r  a  h is to r y  
t e a c h e r  to  m a k e ;  w h e th e r  to  g iv e  
th e  s tu d e n ts  th e  fr a n k  a n d  co ld  
fa c ts  o f  h is to r y  o r  to  r id e  a lo n g  a n d  
le t  th e m  w a k e  u p  d is i l lu s io n e d  
s o m e d a y .
T h e  fa c t  th a t  h is to r ia n s  d o  n o t  
a lw a y s  a g r e e  e v e n  w h e n  u s in g  th e  
. s a m e  d a ta , a n d  th e  fa c t  th a t  h i s ­
to r ia n s  a r e  c it iz e n s  o f  c e r ta in  
c o u n tr ie s  a n d  n a tu r a l ly  a r e  in ­
f lu e n c e d  to  a  c e r ta in  d e g r e e  b y  n a ­
t io n a l  b ia s e s  a n d  in te r e s ts , w e r e  
t h e  la s t  tw o  p r o b le m s  f a c in g  h i s ­
to r ia n s  th a t  H a m m e n  lis te d .
T u r n in g  b a c k  to  t h e  c o ld  w a r  
a n d  t h e  d i f f ic u l t ie s  o f  r e c o r d in g  
i t  a t  p r e s e n t, H a m m e n  sa id  th is :  
“T h e  h is to r ia n  f e e l s  u n c o m fo r ta b le  
in  th e  c o n te m p o r a r y  w o r ld  b e c a u se  
h e  w a n ts  a l l  t h e  f a c ts  a n d  in fo r m a ­
t io n  b e fo r e  p a s s in g  ju d g m e n t , a n d  
h e  c a n 't  h a v e  a l l  t h is  o n  c u r r e n t  
to p ic s .”
H a m m e n  a d d ed  th a t  e v e n  i f  a n  
h is to r ia n  h a d  a l l  t h e  in fo r m a t io n
T o d a y ’s M eetin gs
. E n g lis h  d e p a r tm e n t , C o n fe r e n c e  
R o o m  1, n o o n .
A lp h a  L a m b d a  D e lta , C o n fe r ­
e n c e  R o o m s 2 a n d  3 , 5 p .m .
P h a r m a c y  c lu b , C o n fe r e n c e  
R o o m s 2 a n d  3, 7 :30  p .m .
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t in g  o f  t h e  
A W S  h a n d b o o k  c o m m itte e  to d a y  
a t  n o o n  in  t h e  A S M S U  o f f ic e  in  
t h e  L o d g e . B r in g  y o u r  lu n c h .
M
Roses for Mother . . . they’re a wonderful tradi­
tion— a gift from the heart, they say more than 
words can tell. Far above the commonplace, they 
say not just “what does she want?” but “how best 
can I tell her I love her?”
Phone 6-6628  
HALLMARK CARDS
GARDEN CITY FLORAL
o n  a  c e r ta in  su b je c t , i t  w o u ld  b e  
im p o s s ib le  fo r  h im  to  a s s im ila te  
a ll  o f  it .
In  m o s t  c a se s , H a m m e n  e x ­
p la in e d , t h e  m o st  s ig n if ic a n t  in ­
fo r m a tio n  o n  a  cu r r e n t  to p ic  i s  n o t  
a v a ila b le  to  t h e  co n te m p o r a r y  h i s ­
to r ia n . T h is  i s  e s p e c ia l ly  tr u e , h e  
sa id , in  t h e  c a s e  o f  fo r e ig n  p o lic y  
in fo r m a tio n . H e  c ite d  t h e  Y a lta  
c o n fe r e n c e  a n d  t h e  se c r e c y  su r ­
r o u n d in g  i t  a s  a n  e x a m p le . 1
H a m m e n  p o in te d  o u t  th a t  to ­
d a y  h is to r ia n s  d o  n o t  m e r e ly  c o n ­
c e r n  th e m s e lv e s  w it h  w r it in g  h i s ­
to r y  b o o k s, b u t  th a t  m a n y  w o r k  
fo r  t h e  S ta t e  d ep a r tm e n t , a id in g  
in  t h e  fo r m u la t io n  o f  fo r e ig n  p o l ­
icy ;  o th e r s  w o r k  in  c la s sro o m s; a n d
s t i l l  o th e r s  o c c a s io n a lly  a  
p r o p h e ts  o f  th e  fu tu r e .
H e  sa id  th a t  t h o s e  w h o  at 
to  f o r e te l l  a r e  tr e a d in g  o n  
g e r o u s  g ro u n d , b u t  th a t  the  
c a p a b le  o f  n o t  o n ly  b r in g in g 1 
in g  to  p e o p le  o f  a  n a t io n  o r  
b u t  a ls o  co m fo r t.
Special Lunch— 6C
W e d n e sd a y , M a y  4
GRILL ROOM
F r a n k fu r te r s  a n d  B u n s  
P o ta to  S a la d  
R e lis h , M u sta rd , C atsu ]  
S lic e d  P e a c h e s  
B r e a d  a n d  B u tte r  
C o ffe e , T e a , o r  M ilk*  
H O U R S : 11:30 a .m .- l  p j
Processors and Distributors 
of top quality meat 
and meat products
John R. Daily, Inc.
115-19 W. Front
5-5646 3 - 3 4 1 6
G ree tin g s a n d  R e s t W ishes 
to  A l l  M oth ers F rom  
th e  G a n g  a t . . .
BROWNIE’S IN-N-OUT
1640 W e s t  B r o a d w a y
Treat Her With the Best Burger in Town
5 0  million 
times a day 
a t home, a t work 
or on the way
There’s 
nothing 
like a
1 .  S O  B R I G H T  I N  T A S T E  . . .  
nothing like it for 
sparkling, tangy goodness.
2 .  S O  Q U I C K L Y  R E F R E S H I N G . . .  I
nothing like it for . ~
a bracing bit of energy, |
with as few calories as half
an average, juicy grapefruit. I
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA. COMPANY BY 
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  C O M P A N Y  O F  M IS S O U L A  
M isso u la , M o n ta n a
-C o k ."  i t  a  raahM nd  tradt-m ark. O  1955, THE COCA-COLA COMPANY
